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QUATIZE P A R A U L A S  S O B R E  
Pobre IIortensi! I-Ieus aquí una exclamació que 
ustim els amiclis seus al recordarlo. Es una excla- 
maciórutinaria que s'ho va fent mes A mida que la  
recordansa's queda borrosamrnt al cervell, y de- 
sapareis aquellrt pena profonda que va causarnos 
la seva mort. Es veritat, en la vida tot passa: un 
presentimrnt, un irnpuls, un:% ilota, se filtra per 
dintre del iiostre cor y eiis f a  reniourer las Ilri- 
grinias. Peró'l  p r e s e n t i m e n t . ~ ~  fon, l'impuls de- 
sapareis y la nota s' esfuma. To t  ha passat y s'ha 
fos com uii dia de boira, qu'es deisoirda al bes del 
sol tornant dintre del inoaiment seré dels demés 
días lluminosos. Y entre. nosaltres, torna aparei- 
xer el s ~ m r í s  als Il:lvis, y am l;t mateixa alegría 
d'abans el nostrc coi- canta tranquilameiit. Avuy, 
al recordar al  p0lii.c Horteizsi  no som capassos 
de Ileiisar una Ilágrima. 
Y p p  qué hem de plorar? Uii arbre,  quaiit li 
caii iin:l fulla abatis de la tardos, be deu adon:~>- 
sen, be li deu rfoldrei-; peró, que hi fa? Una fulla 
mes ó nienys li es  igual, ningú dirA que limanqui. 
Que aquella tiilla adoriiava uii braiiquilló? Que h 
tarem. V a  volgiier caurer! ... No li deyan las al- 
tres fiillas que si queya del arbre  jñ no hi toriia- 
ría mes! 
Ja sabEm que, I'Flortensi tenia un cor excelent, 
que el sentiment de estimació 6 de recordansa vers 
el1 germinava en totas las personas que'l couei- 
sían; y e11 moltas d'ellas germina y germiiiará 
sempre, pero deisant de tocar las fibras del Ila- 
grimeig; perqiie'l temps aisis que pnssa tot ho 
moralisa. 
Avuy, si a lga dels seus amiclis r o l  dedicarli 
una Ilagrinia ser:r fingida. Pc r  plorar a b  tota la 
pena més intiina no'ns resta més que uii moment, 
.:. 
: :i; 
í>uantas rolws del cel miro I'aspecte 
Y'l trobo per etzar ennu~oiat, 
i\ixi es la meva ditxa, dicli al acre, 
'I'rista y Iiumi<la sens coneise'l I~lau. 
* e * ,  
Rnscantne l'iniinit per i'arnple esfera 
Cap lirnit vaiy trobarne al blau espay; 
I>'ami,r que jo't teni;%, aisis tainhi- era, 
Y ni terme tindrá en 10 mon jainay. 
f Iíugeni mato. 
y qu:iiit un d'aqueisos momeiits es irresistible, 13 
vida del ser decau a l  precipici. Pero resultan 
ciars els momepts aqiieixos: passen, y tot queda 
segur en el temperanient de l'home. 
Si S'Hortensi va desapareiser, va esscl- per las 
sevas aspiracións niatcixas, per las sevas aspira- 
cións interminables, que s'identiticavan am la  se- 
va ánima fniitasiosametit, volguent iniposarlas 
per tot, destruliint la vida real, y es  clá, va cau- 
rer vensut. Qui es  que destruheis la realitat de 
la vida? 
Els sentiments de 1'Hortensi van peiietrar inas- 
sa dins nostres cors. Y el1 al mostrarnos la seva 
poca wrciiitat, iio vam sapiguer ferli enti-eveurer 
tal rom era la vida pera riurer,  y al perdres el1 
no iii Iiavía estranyesa que tambe S' Iiagues per- 
dut algú de nosaltres. Si ho dich, es perque ma- 
nifesto lo que m'lia passat ;'I mi maleis. 
L'llortensi era una planta que per si sola havia 
volgut fruhir, y no era posible que una planta 
com era el1 pagues arribar á madurar el fruyt. 
Li niancava unrahotiament que 1'higui.s erialtit y 
1' hagues fet home. 
L a  fantasía, per si  sola es una ~lilicultnl en la 
r ida,  Malhaurat el que la vulgui posuliir seilse uii 
bri de realitat: dccaitril eii totas las deccpcióiis. 
Igual es  aisó, que uii que esligui cn:.tniorat de 
I'hermosura d'una dona, y que I'asaboreixi [no. 
ralnient: no's veurzi may coinplert, ni fruhirii 
may. E s  igual en la vida, quc I;I i;iiilasia es 1' 
hermosura de la realitat, es llatr:lcciG dels sen- 
tits. Cense ella, es clri que la veritat se troba llet- 
ja! l e r ó  encara que ho sigui f a  fruhir, y si aques- 
t a  fruliisió iio es  complerta de vegadas l'home en 
te la culpa' 
Anton Iseirn. 
Alcover, 1981. 
ANTE L A  TUMBA DE ESPRONCEUA 
li! triste sol de los muertos 
al agonizar la tarde 
baña tu modesta tuinl>a 
sin-cipreces y sin sauces; 
iY no concibe la mente, 
ni jamás podré esplicarmc: 
<:órno en miserable niclx, 
ixbe un cerebro tan granclr! 
F. Gcas y Ellas. 
.llad,,7;í, C>~neii/e,-io de! S. ..\í¿olis, 1 r o  J .  
